










Study on Digital Resources Management with Metadata Repository
MAI Lin, CHEN He
(Xiamen University Library, Fujian Xiamen 361005)
Abstract: Taking the Xiamen University Library as an example，for the digital resources application systems’diversity, low
utilization rate, difficulty of long -term preservation and instability, Xiamen University Library has created a unified digital
resources metadata repository as part of the collection. At the same time , Xiamen University Library has established a unified
search applications platform based on the repository to improve the digital resources utilization rate and information service quality.
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川大学图书馆， 该馆 2004 年、 2006 年、 2008 年数字
资源经费占总 经费的比例分别是 13.14%、 25.09%和
39.49%[2]。
数字资源相比较于传统印刷型资源， 具有使用灵
活、 不受时空限制、 检索速度快、 传递速度快、 支持
多用户同时使用等诸多优点。 对于图书馆而言， 采购
数字资源减少了验收、 编目、 典藏、 阅览、 流通等各
环节的人力、 物力以及时间和空间的成本。 因此， 数
字资源出现以来， 一 直 备 受 读 者 用 户 和 图 书 馆 的 青









































失去联系， 那么这些 数 字 资 源 的 访 问 与 获 取 也 将 停









也只是对 这些数字资源进 行 了 比 较 高 级 别 的 资 源 罗



























（1） 元数据收割。 通过 OAI-PMH （Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting） 收割数字资
源的元数据是厦门大学元数据仓储获取元数据的最主
要途径。
对于馆内自建的数字资源， 如 OPAC 数据库、 厦
门大学学位论文库、 信息参考库、 厦大文库等， 由于
这些数字资源由图书馆自己控制， 可以通过编程的方
式为这些数字资源添加 OAI 接口。 元数据仓储通过此
接口定期批量收割其元数据。
对 于 馆 内 本 地 镜 像 资 源 并 且 开 放 底 层 数 据 接 口






多数已经开放 OAI 接口， 元数据仓储可以直接收割其
元数据， 如 HighWire、 Nature、 DOAJ 等。 对于后者，
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有些有 OAI 接口， 但不对外开放， 有 些 根 本 就 没 有
OAI 接口， 所以需要通过与数据商进行谈判协商等灵
活方式获取。 目前， 厦门大学图书馆已成功地与德国
科技出版集团 Springer 达成协议， 根据协议， Springer
免费为厦门大学图书馆开放其数据库 OAI 接口， 厦门
大学元数据仓储定期通过此接口收割 Springer 的电子
期刊、 电子图书和电子图书章节的元数据。
（2） 元数据导出导入。 对于没有提供 OAI 数据接
口， 不能 通过元数据收 割 方 式 获 取 元 数 据 的 数 字 资
源， 通过谈判协商等灵活方式让数据商定期或不定期
导出元数据， 经过规范处理后再导入到厦门大学元数





（4） 网页抓取。 对于某些不提供 OAI 接口， 也不
另外提供元数据， 但可以通过 Web 网页访问其内容的
数字资源， 可以通过网络信息技术手段来分析网页并
获取元数据。












展， 都是以大量事实数据为基础。 因此， 在当前建立
好各个数字资源的元数据库， 将为今后的信息增值服
务应用， 比如统一检索、 关联数据应用、 数据挖掘等
提供数据准备。
（3） 数据备用功能。 厦门大学元数据仓储作为数
字 资源的参考数据库， 可 以 在 数 字 资 源 由 于 网 络 中
断、 服务器故障等原因而不能访问时， 替代原数字资
源提供查询服务和索引功能。










源 获 取 学 术 信 息， 92%受 访 者 是 通 过 搜 索 引 擎 （如
Google） 获取学术信息[6]。 这些调查结果显示， 搜索引
擎已经成为读者用户获取学术信息仅次于图书馆的主
要渠道。 通过分析， 之所以读者用户喜欢使用搜索引























（3） 扩大数字资源的知名度。 在数字资源 “各自













































































[6] Alison J. Head, Michael B. Eisenberg. Truth Be Told: How College
Students Evaluate and Use Information in the Digital Age.[2011-
03-15]. http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2010_Survey_Full-
Report1.pdf.
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